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Анотація. У тезах розглянуто особливості запобігання корупції у Німеччині. 
Проаналізовано правові механізми протидії корупційним злочинам у публічній сфері, з ’ясовано 
важливість досвіду боротьби з корупцією.
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Аннотация. В тезисах рассмотрены особенности предотвращения коррупции в Германии. 
Проанализированы правовые механизмы противодействия коррупционным преступлениям в 
публичной сфере, выяснено важность опыта борьбы с коррупцией.
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Annotation. In theses consider the peculiarities of corruption prevention in Germany. Legal 
mechanisms of counteraction to corruption crimes in public sphere are analyzed, importance of 
experience of struggle against corruption is found out.
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У публічній сфері корупція призводить до значних матеріальних збитків, а 
також до величезної нематеріальної шкоди через втрату довіри громадян до 
доброчесності державної служби. Тому питання розробки та ефективного 
впровадження антикорупційних заходів є таким актуальним у сучасному світі. 
Так, згідно з індексом сприйняття корупції за дослідженнями Трансперенсі 
Інтернешнл, Німеччина у 2018 році знаходилась на 11 місці, а Україна -  на 
120 місці. Тому є доцільним вивчити досвід цієї країни у сфері запобігання 
корупції.
Для початку слід ознайомитись з антикорупційним законодавством 
Німеччини. Основним регулятором є Закон про боротьбу з корупцією (2015). У 
федеральних землях існують різні нормативні акти у формі директив, 
адміністративних постанов та інших формах, які часто мають подібний між собою 
зміст. У Північному Рейн-Вестфалії регулювання відбувається у формі закону 
(Коггир1іошЬекатрітіп§8§е8еІ2) від 16 грудня 2004 р., але антикорупційна 
діяльність регулюється ним схоже, як у інших федеральних землях. У Баварії 
питання запобігання корупції закріплені у Директиві щодо запобігання корупції 
(КогтиИ) 2004 року, яка була переглянута в 2010 році.
Більшість нормативних актів федеральних земель побудовані за схожою 
системою. Спочатку визначаються сфери, які є найуразливішими, а потім 
визначаються заходи протидії корупційним правопорушенням. Частина заходів 
спрямована на роботу з персоналом: підвищення рівня обізнаності працівників, 
тематичне навчання, інструменти лідерства, критерії відбору персоналу, система 
ротації, регулювання прийняття подарунків. Не залишено без уваги і механізми 
організаційного контролю, зокрема звертається увага на прозорий процес 
документообігу, загальний контроль, принцип колегіального прийняття рішень, 
призначення уповноважених осіб для запобігання корупції, а також належну 
організацію роботи служб закупівель та процесу закупівель.
Особливої уваги заслуговує закріплений у Антикорупційному законі у 
Північному Рейн-Вестфалії принцип «чотирьох очей» або, як його ще називають, 
«правило двох осіб». Зокрема у статті 20 визначається, що рішення про укладення 
контрактів, вартість яких перевищує 500 євро без ПДВ, повинні приймати 
щонайменше дві особи в державному секторі [1]. Це ефективний засіб 
моніторингу для запобігання або зменшення зловживань та маніпуляцій при 
прийнятті рішень та робить процес більш прозорим. Це положення деталізується 
у постанові Міністерства внутрішніх справ та муніципальних справ «Запобігання 
та боротьба з корупцією в державному управлінні». У цьому акті акцентується 
увага на тому, що можуть залучатися до участі іншої особи (як правило, на тому ж 
ієрархічному рівні), які мають достатній рівень знань у сфері, в якій приймається 
рішення, і здатна оцінювати ситуацію, не маючи статусу начальника [2].
Цікавою є процедура реагування на подарунки у публічно-правовій сфері, 
так хоча і існують деякі відмінності у регулюванні цбого питання у різних 
федеральних землях і різних установах, та все ж у більшості випадків прийняті 
досить суворі адміністративні норми. Наприклад, звернемось до Положення 
Департаменту внутрішніх справ Берлінського сенату Щодо заборони приймати 
нагороди, подарунки та інші переваги. Там чітко вказується, що можливе
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прийняття лише подарунків низької вартості (наприклад, календарі, ручки тощо) 
до загальної суми 5 євро на одну особу на календарний рік, що без жодних 
сумнівів виражають лише уваги або є проявом ввічливості [3]. Тоді як у приватній 
сфері у деяких випадках подарунки у розмірі 35 євро вважаються допустимими. У 
будь-якому випадку вимагається прозоре поводження з подарунками, вироблена 
процедура повідомлення і обов’язкової фіксації даного факту.
Значна робота проводиться у сфері проведення заходів з підвищення 
обізнаності та навчання для керівників та службовців. Більшість відомств 
розробили навчальну концепцію по запобіганню корупції. Постійно провадяться 
відкриті лекції, тренінги для керівників, контактних осіб з питань запобігання 
корупції, працівників у особливо схильних до корупції сферах. Також, уваги 
заслуговує результативність розробки антикорупційного плану не лише певної 
установи, а й програми антикорупційної діяльності керівника установи. Дані 
заходи показали високу результативність згідно з Річним звітом по запобіганню 
корупції Федеральної адміністрації за 2018 рік (станом на: 14 серпня 2019 р.) [4].
Таким чином, слід відмітити значний масив роботи в напрямку 
удосконалення антикорупційних норм, який був виконаний в Федеративній 
Республіці Німеччині за останні роки.
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